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integruotas požiūris į socialinio darbo teoriją ir 
praktiką - XXI amžiaus iššūkių žmonėms atsakas 
palmira Jucevičienė 
Kauno technologijos universitetas 
straipsnyje siekiama atskleisti sudėtingą socialinio darbo, sąlygoto besiformuojančios informacinės ir 
iinių visuomenės kokybių, esmę ir bandyti rasti šią esmę bendriausiai grindžiančią teoriją. Nustatyta, 
tad tokį integruotą požiūrį į socialinio darbo teoriją ir praktiką atskleidžia dviejų veikimo teorijų -
idėjinės ir naudojamosios - darna. 
Šios darnos pasiekiama taikant dvikilpį mokymąsi, leidžiantį keisti ne tik veikimo strategijas, bet ir jų 
vertybinį pagrindą. 
Tik šitaip yra užtikrinamas naudojamų teorijų tobulinimas, sąlygojantis galių žmogui spręsti savo 
problemas suteikimą. Realizuojant tokį integruotą požiūrį į socialinio darbo teoriją ir praktiką, iš 
socialinio darbo profesionalų reikalaujama plataus multidisciplininio pasirengimo, emancipuoto pro­
to, kritinio mąstymo, refleksija pagrįstos veiklos, jos tyrimo įgūdžių. Todėl šiems profesionalams rengti 
reikalingos šiuolaikinės universitetinės studijos, derinančios platų teorinį rengimą ir praktinį darbą. 
XXI amžiaus iššūkiai Europai ir visam pasau­
liui- tai globalizacija, žinių ir informacinės vi­
suomenės kokybių plėtra įvairiose šalyse, nuo­
lat kintantys ir didėjantys reikalavimai darbo 
vietai, didėjanti konkurencija ir tuo pačiu - ko­
operacija. To padariniai-per visą gyvenimą tu­
rintys mokytis žmonės, tradicinių darbo mode­
lių pokyčiai, susiję su ne visos darbo dienos pli­
timu, darbo jėgos mobilumo poreikio augimu 
ir, deja, nedarbo bei socialinės atskirties didėji­
mu. V isa tai ne tik didina socialinių profesijų 
poreikį, bet ir kelia ypač sudėtingus reikalavi­
mus pačiam socialiniam darbui ir socialinio 
darbo profesionalų rengimui. Dar net prieš de­
šimtmetį į socialinį darbą buvo žiūrima kaip į 
praktika besiremiančią veiklą, o dabar jau vi­
siems aišku, kad šio darbo praktika bus sėk-
minga tik kai remsis tinkama teorija. Tačiau -
kokia teorija gali bendriausiai atskleisti so­
cialinio darbo esmę? Štai šiuo klausimu dabar 
ir vyksta karščiausios diskusijos. Kol kas moks­
lininkams pavyko tik gana fragmentiškai at­
skleidžiančių socialinį darbą teorijų paieškos. 
Rusų mokslininkai A Arnoldovas, V Bočaro­
va ir kt. ( 1994 ), socialinį darbą susiaurinę iki 
socialinės pedagogikos, mano gaŲ remtis peda­
gogikos teorijomis. Vokiečių tyrinėtojas P. Na­
torpas (1899), socialiniame darbe ypač pabrėž­
damas socialinių gyvenimo sąlygų reikšmę, 
šioms problemoms spręsti taiko sociologijos te­
orijas. Kaip matyti, pasinaudojama socialinių 
mokslų konkrečių krypčių, koresponduojančitĮ 
su atitinkamais požiūriais į socialinį darbą, te­
orijomis. Deja, nei šių minėtų teorijų, nei ame-
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rikiečių ypač taikyto, o dabar populiarumo ne­
betekusio biheviorizmo negalime priskirti prie 
teorijų, bendriausiai atskleidžiančių socialinio 
darbo esmę, kadangi jos leidžia spręsti tik tam 
tikras socialinio darbo erdvės problemas. To­
dėl teorijos, leidžiančios pačiu bendriausiu pa­
vidalu pagrįsti socialinį darbą, paieška yra ak­
tuali mokslinė problema, kurią ir bandysiu ap­
tarti šiame straipsnyje. 
Darbo tikslas - atskleisti socialinio darbo su­
dėtingumo esmę ir įrodyti, jog šio darbo prakti­
ką reikia grįsti veiklos mokslu, integruojančiu 
socialinio darbo teoriją ir praktiką, užtikrinant 
šio mokslo pagrindinių veiNimo teorijų - idėji­
nės ir naudojamosios - darną. 
Darbo metodologi.nis pagrindas -žmogaus ir 
jo veiklos įgalinimo koncepcija (Pramling, 
1998) bei veiklos mokslas (Argyris, Putman, 
McLain Srnith, 1985), leidžiantys konkretaus 
žmogaus konkrečią problemą nagrinėti šio reiš­
kinio keitimo - žmogaus įgalinimo spręsti sa­
vo problemą-kontekste. 
Siekdama užsibrėžto tikslo, pirmoje straips­
nio dalyje išryškinsiu veiklos sudėtingumą, bū­
dingą šiuolaikiniam socialiniam darbui, kurio 
įveikti praktika be teorijos yra nebepajėgi. Ant­
roje dalyje argumentuosiu, jog šią problemą pa­
jėgus spręsti veiklos mokslas. Trumpai atsklei­
siu jo esmę. Trečioje dalyje bandysiu atsakyti į 
klausimą - kokios socialinio darbo profesio­
nalų rengimo programos reikalingos, kad būtų 
galima realizuoti šiuolaikinį integruotą požiū­
rį į socialinio darbo teoriją ir praktiką. 
l. Šiuolaikinio socialinio darbo 
ypatumai, lemiantys teorijos poreikj 
Šiuolaikinio socialinio darbo sudėtingu111ą a:t. 
skleidžia šio darbo objekto sankloda, kurią ga.. 
lima pavaizduoti kaip trijų pakopų (P) laiptus 
(žr. l pav} 
Beje, ir dėl šių „laiptų" tebediskutuojallla. 
Tradicinio požiūrio į socialinį darbą šalininkai 
linkę socialinio darbo objektą apriboti antrua,. 
ju laipteliu, tačiau vis daugiau mokslininkų ir 
praktikų (L Leliūgienė, P. Jucevičienė, B. Bitį. 
nas ir kiti) linkę socialiniame darbe pabrėžti 
žmogaus įgalinimo spręsti gyvenimo problemas 
misiją. Ji ir lemia šiuolaikinio socialinio darbo 
sudėtingumą, kuris įvairiomis plotmėmis yra 
nagrinėjamas Europos integracijos (Lorenz ' 
1998, 1999) ir kituose tarptautiniuose (Lewis, 
1997; Midgley, 1997; Rase, 1997; Sarri, 1997) 
kontekstuose. 
Socialinio darbo 
sudėtingumo esmė 
Socialinis darbas vyksta žmogaus problemos ir 
jos sprendimo reiškinio plotmėje. Noriu pa­
brėžti, jog šį reiškinį sudaro ne tik konkreti žmo­
gaus problema, bet konkretus žmogus ir jo kon­
kreti problema. Šiuolaikinis darbas siekia ne da­
ryti įtaką šiam reiškiniui, t y. spręsti konkrečią 
žmogaus problemą, bet ir šį reiškinį keisti -
spręsti šią problemą, t. y. įgalinti žmogų efekty­
viai keisti savo veiklą. 
I p 
Žmogaus gyvenimo 
II p 
Pagalba žmogui, 
sprendžiant GP 
III p 
Žmogaus įgalinimas 
spręsti GP 
problemos (GP) J 
l pav. Socialinio darbo objekto „pakopos" 
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žmogaus problemos yra įvairios -psicholo­
ginės, socialin�s, šv��timo ir t. t. ��s �r��ja p.si­
cbologija, soc1olog11a, edukologi1a ir k1ti socia­
jjniai mokslai, kiekvienu konkrečiu atveju ieš­
kodami savo teorinių receptų. Tačiau ar egzis­
tuoja mokslo žinių erdvė, apibendrintai atsa­
kanti į klausimą -kokiais principais turė tq bū­
ti nusakyta socialinio darbo profesionalo veik­
la, įgalinanti klientą keisti savo veiklą, kad bū­
tų išspręs ta jam iškilusi problema? 
Į panašaus pobūdžio klausimus bandė atsa­
kyti Dewey (1929, 1933), Lewinas (1948a, 
1948b, 1951 ), pelnytai laikomi šiuolaikinio 
veiklos mokslo pradininkais. Klodami žmogaus 
veiklos teorinius pagrindus, visapusiškesnį te­
orijos ir praktinės veiklos integracijos lygmenį 
pasiekė Harvardo universiteto profesorius 
Chris Argyris drauge su bendradarbiais R. Put­
manu ir D. McLain Smithu. Veiklos mokslo ži­
nių erdvė, pasak šių autorių, ne tik aprašo kon­
krečią realybę/reiškinį, bet ir informuoja, kaip 
galima daryti įtaką šiai realybei/reiškiniui, o 
svarbiausia - keisti. Tam tikro reiškinio ar ap­
linkos pokyčio siekimas yra esminis veiklos 
mokslo tikslas (Argyris, Putnam, Smith, 1985). 
Trumpai atskleisiu šio veiklos mokslo esmę, 
pabrėždama tas teorines žinias, kurios leistų so­
cialiniam darbuotojui įgalinti klientą keisti savo 
veiklą taip, kad būtq išspręsta jam kilusi prob­
lema. 
2. Veiklos mokslo esmė ir jo 
galimybės socialiniame darbe 
Šiame skyriuje pristatysiu pagrindinius veiklos 
mokslo teiginius, atspindėtus Ch. Argyris, 
R. Putmano ir D. McLain Smitho knygoje 
„Veiklos mokslas" (1985). 
Veiklos mokslo centre -žmogaus veiklos kū­
rimas ir jos įgyvendinimas santykyje su kitais 
žmonėmis. 
�lS Įgyvena1n1rnu:s :>L1n1y1<.yjt: ;,u 1<.uLu:> ;.„,uricc­
mis iš tiknĮjq reiškia jau sukurtos, numatytos 
veiklos keitimą. 
Tradiciškai mokslininkai pabrėžia reiškinio, 
tokio, koks jis yra, aprašymą/ ištyrimą, bet ne 
keitimą. Remiantis tokiu požiūriu, neištiriama 
dalis svarbitĮ paties reiškinio ypatybių, nes reiš­
kinį nagrinėjant tikstatus quo būvyje l ieka „pa­
sislėpusios" nuo tyrinėtojo akiq tos ypatybės, 101-
rios galėttĮ lemti status quo keitimą. Todėl no­
rint iki galo atskleisti reiškinį, reikia tyrinėti jį 
ne tik status quo būvyje, bet ir potencialiq poky­
čiq kontekste. Taigi žmogaus veikla yra nagrinė­
jama būtinai jos potencialaus tobulinimo požiū­
riu. Tai galima daryti tik realioje veiklos prakti­
koje atliekant veiklos tyrimą. 
Veiklos moksle akcentuojama atvira (vieša) 
praktinės veiklos refleksija, kuri padeda žmogui 
mokytis iš savo ir kitq patirties, šitaip tobulinant 
veiklą. Ši praktinės veiklos refleksija padeda mo­
kymuisi. Taigi būtina atlikti konkrečius veiks­
mus, o po to imtis refleksijos, kad įvertintume 
atliktą veiksmą santykyje su kitais socialinės sis­
temos elementais. Todėl būtent veiksmas yra 
priemonė ištirti situaciją ir gauti informaciją, ku­
ri gali būti panaudota būsimiems, tobulesniems 
veiksmams kurti (dizainui). 
Pagrindinės veiklos mokslo koncepcijos: 
• Žinojimas veikiant (knowing-in-action) 
Kiekvienas žmogus veikia remdamasis tam tik­
romis žiniomis - neapčiuopiamomis, dažnai 
netgi sąmoningai neįvardijamomis, jų bagažą 
nuolat gausindamas, jas kurdamas savo veikla. 
• Refleksija veikiant (reflection-in-action) 
Norėdamas siekti tobuliau projektuoti toles­
nius veiksmus, žmogus turi kalbėti ir sis te­
miškai aiškinti bei vertinti savo atliktus veiks­
mus, t. y. refleksuoti. 
• Žinios veikiant (knowledge-in-action) 
Refleksijos rezultatai sukuria naujas žinias, 
kurios tampa „veikimo žiniomis", nes yra įgy­
vendinamos praktiškaį 
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Veikimo teorijos 
Kiekvienas individas savo veiklą remia tam tik­
ru pagrindu - išmoktomis asmeninėmis veiki­
mo programomis, susidedančiomis iš perimtų 
koncepcijų, schemq, strategijtĮ, kitaip tariant, -
teorijomis. Veiklos mokslas skiria dvi veikimo 
teorijas -idėjinę ir naudojamąją ( žr. 2 pav. ). Idė­
jinė teorija - tokia, kurią individas pripažįsta, 
suvokia ir įsipareigoja jos laikytis. Naudojamoji 
teorija - tokia, apie kurios egzistavimą galima 
spręsti iš žmogaus atliekamq veiksmtĮ. Tai - in­
divido neapčiuopiami kognityvūs žemėlapiai, 
su kurių pagalba jis kuria savo veiksmus. 
Skirtingomis situacijomis žmogus pritaiko 
skirtingas idėjines ir naudojamąsias teorijas. 
Daugeliu atvejq individo idėjinė teorija nesutam­
pa su jo naudojamąja teorija (pvz., aš teigiu, 
kad aš tai darau, nors mano realūs darbai rodo 
ką kita). Neretai individas nesuvokia, kad toks 
teorijų neatitikimas egzistuoja. 
Taigi vienas iš veiklos mokslo siekių - išmo­
kyti žmones su refleksijos pagalba atpažinti sa­
vo naudojamąsias teorijas, priartinti jas prie idė­
jinių teorijų arba padėti sukurti naujas naudoja­
mąsias teorijas. 
Naudojamosios teorijos kuriamos pagal du 
modelius: l modelį, pagrįstą vienkilpiu moky­
musi (žr. 3 pav.), ir II modelį, besiremianti dvi-
kilpiu mokymusi (žr. 4 pav. ) . 
e 
Šiuose modeliuose nurodyti valdantieji kin­
tamieji- tai individo (ar grupės) vertybės, nor-
mos, požiūriai ar situacijos suvokimas, kurie 
patenkinti jis kuria savo veiksmų strategijas grns 
d 
·� 
a��s numatytus ar nenumatytus, teigiamus ar 
neigiamus padarinius. Jei gauti individo veiki. 
mo padariniai sutampa su jo lūkesčiais, jo nau. 
dojama teorija pasitvirtina ir ją individas Iaik 
"nk 
o 
h ama. 
�ačiau j�i žmogaus netenkina gautas pa. 
dannys (veiklos rezultatai), jis paprastai renk: , 
si kitą veikimo strategiją. Tokiu atveju kalbam: 
apie vienkilpį mokymąsi (single - loop fear. 
ning), �uris vyksta savaime ir nėra sąlygojamas 
sąmomngtĮ mokymosi veiksmq, tarp jq ir re­
fleksijos. Toks mokymasis keičia veiksmus, bet 
nekeičia individo vertybinio pagrindo. Tuo tar. 
pu dvikilpi� mokymasis ( double -loop learning) 
�udaro �alimybę keisti ne tik veikimo strategi­
jas, bet rr valdančiuosius kintamuosius, t. y. ver­
tybes, požiūrius, normas, įsitikinimus. Vyksta 
sąmoningas mokymasis, dvikilpio mokymosi 
metu naudojant refleksiją veikiant. 
T ik refleksuodamas atliktus veiksmus indi­
vidas suvokia savo naudojamas teorijas. Sąmo­
ningai suvokdamas savo konkrečią naudojamą 
teoriją, tuo metu lėmusią veiksmo rezultatą, in­
dividas priima vertinamąjį sprendimą: ar rei­
kia keisti, tobulinti šią teoriją. 
Veiklos mokslas siekia padėti individams iš­
mokti naudotis dvikilpiu mokymusi savo veik­
loje, L y. skatinti sąmoningą mokymąsi ne tik 
veikimo strategijos, bet ir valdančiųjų kintamųjų 
(normų ir vertybiq) lygiu. Tai paprastai nėra 
Suderinamumas 
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Idėjinė 
teorija -7-
N esuderinamumas 
2 pav. Veikimo teorijos ir jų santykis 
Naudojama 
teorija 
Valdantys 
kintamieji 
Vienašališkas tikslų 
nustatymas 
Tikslų siekis bet kokia 
kaina, siekiant 
sumažinti 
pralaimėjimo riziką 
Emocijų slėpimas 
Racionalumas 
Konfliktų vengimas 
t 
Vie11kilpis mokymasis 
• Individnalus 
•Uždaras 
• Nesąmoningas 
• Be emocijtĮ 
Veikimo 
sfrotegijos 
Vienašališka aplinl<os 
ir užduočių kontrolė 
Vienašališkas savęs ir 
kitų organizacijos 
narių gynimas 
(jausmų slopinimas, 
žodžių ir veiksmų 
nesuderinamumas, 
stereotipų laikymasis) 
Padari11iai 
Individas užima gynybinę 
padėtj, nerodo emocijlĮ, 
vengdamas pažeidžiamumo 
Prieštaringi grupiniai 
santykiai, nėra prisitai­
kymo vienas prie kito 
Dominuoja konkurencija, 
konformizmas, rizikos 
vengimas 
Maža pasidnkimo laisvė, 
uždarumas 
3 pav. l modelis: Naudojama teorija,formuojama vienkilpiu mokymusi 
(pagal Argyris, Putnam, M cLain Smith, 1985) 
ki11tamieji 
• Patikima infor­
macija (visiems 
prieinama ta pati 
informacija) 
• Laisvė rinktis 
• Vidinis įsiparei-
t 
t 
Dvikilpis mokymasis 
Socialus 
Reflektyvus 
Atskleidžiantis emocijas 
Laužantis nustatytas normas 
aplinką ir 
patirdami 
Užsibrėžto 
kartu; grupinė 
atliekant 
Individo 
kitų grupės 
vertinimui 
Abipusė mteresų 
t 
riurni, jis nenaudoja 
gynybinės taktikos 
Visi yra atsakingi 
Ugdomas pasitikėjimas, 
konfliktų ir p robleminių 
situacijų nevengimas, 
atvira jų diskusija 
Viešas veiksmų 
(naudojamų teorijų) 
4 pav. JI modelis: Naudojama teorija,Jormuojama dvikilpiu mokymusi 
(pagalArgyris, Putnam, McLain Smith, 1985) 
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lengva padaryti: individui reikia veiklos moks­
lo specialisto pagalbos. Šis specialistas tampa 
interventu, kuris moko savo klientus refleksijos 
ir pokyčių, skatinančių individo vertybių ir nau­
dojamosios teorijos suderinamumą. 
Veiklos mokslo specialistai, atlikdami veik­
los tyrimus, siekia keisti reiškinio status quo ir 
remiasi modeliu, kuriuo nustatoma: 
• kintamieji, esantys status quo reiškinyje ir pa­
laikantys šį reiškinį nekintama; 
• kintamieji, lemiantys status quo keitimąsi, t. y. 
išlaisvinantys kitas alternatyvas; 
• intervenciniai kintamieji; 
e tyrimo metodologija, kuri leidžia padaryti po­
kytį galimą ir šitaip sudaro sąlygas kurti ži­
nias, kurių objektyvumą galima patikrinti. 
Taigi veiklos mokslas - tyrimai ir teorijos, 
susiję su socialine intervencija, kurią vykdo 
kliento veiklą tyrinėjantis tyrėjas (mūsų atveju 
-socialinis darbuotojas), viena vertus, siekian­
tis įdiegti mokymąsi kliento sistemoje ir, kita 
vertus, įnešti indėlį į bendrąsias veiklos moks­
lo žinias. 
Socialinio darbuotojo ir kliento 
sąveika veiklos mokslo kontekste 
Aptartoji socialinio darbuotojo (SD) veikla, kai 
šis moko savo klientą (K) mokytis iš atliktų 
veiksmų ir tam naudoti refleksiją veikiant, ši­
taip keičiant savo veiklą tobulėjimo kryptimi, 
yra pagrįsta SD ir Ksąveika. 
Šios sąveikos būtina sąlyga yra ta, jog socia­
linis darbuotojas pats sugebėtų savo naudoja­
mą teoriją formuoti pagal II modelį, t. y. taikyti 
dvikilpį mokymąsi. Aišku, klientas taip pat tu­
rėtų būti orientuotas įrefleksijos veikiant taiky­
mą, nors kol kas ir neprofesionalų (žr. 5 pav. a). 
Tokių kontaktų metu socialinis darbuotojas sie­
kia įgalinti klientą tobulinti savo veiklą ir ši­
taip spręsti iškilusias gyvenimo problemas. 
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Likusieji b, c, d variantai (žr. 5 pav.), lllano 
manymu, nė vienas nesąlygoja SD ir Ksąveikos 
įgalinančios klientą spręsti iškilusią problem� 
tobulinant savo veiklą. Pavyzdžiui, b variante 
nors socialinis darbuotojas savo naudojamą, 
teoriją formuoja pagal II modelį, tačiau klientas' 
dar kol kas nėra sužadintas pradėti taikyti II JUO• 
delį, t. y. sąmoningai kurti, tobulinti savo nau­
dojamą teoriją. Todėl socialinis darbuotojas gali 
veikti tik antrojoje socialinio darbo objekto pa. 
kopoje (žr. l pav.), t. y. suteikti konkrečią pagaĮ. 
bą žmogui ir padėti jam išspręsti savo gyvenimo 
problemą. Taip pat šioje antrojoje pakopoje vyks­
ta SD ir K kontaktai ir ( c) atveju, kai socialinis 
darbuotojas formuoja savo naudojamą teoriją pa-
III p 
a 
0·----�-p -
b 
8·----�:----� 
(;;\ 
� 
e 
IP (II -P?) 
0---
d 
5 pav. Socialinio darbuotojo ir kliento tikėtini 
kontaktai, esant skirtingiems naudojamų 
teorijųformavimosi modeliams 
a!I modelį, nors klientas gali turėti orientaciją 
�Il modelį, tiesa, stokodamas refleksijos įgūdžių. �eje, šiuo atveju galima tikėtis netgi didesnio 
!<liento aktyvumo, siekiant socialinio darbuoto­
' o tikslingos veiklos, tačiau šis sunkiai pats bus 
�alus įgalinti klientą tobulinti veiklą ir šitaip 
spręsti savo problemą. 
Be abejo, dar „liūdnesnis" yra (d) variantas, 
kai abu - tiek socialinis darbuotojas, tiek klien­
tas yra orientuoti į l modelį. Šiuo atveju labiau­
siai tikėtina, jog socialinis darbuotojas, taiky­
damas tipišką savo veiklos instrumentarijų, nu­
statys kliento problemą (pirmoji socialinio dar­
bo objekto pakopa), tačiau vargu ar sugebės su­
teikti realią pagalbą ir spręsti problemą, nebent 
disponuotų ypač dideliais problemai spręsti rei­
kalingais ištekliais. 
Taigi, kaip matyti, pageidautinas variantas, 
siekiant šiuolaikinio socialinio darbuotojo efek­
tyvios veiklos XXI amžiaus iššūkių kontekste, 
yra parengti profesionalą, sugebantį taikyti re­
fleksiją veikiant, formuojant ir tobulinant savo 
naudojamas teorijas. 
3. Kokių socialinio darbo 
profesionalų rengimo programų 
reikia, kad būtų galima realizuoti 
šiuolaikinį integruotą požiūrį į 
socialinio darbo teoriją ir praktiką 
Taikyti refleksiją veikiant kaip ir reflektyvų mąs­
tymą bei reflektyvų mokymą neįmanoma be lai­
tinio mąstymo, kuris, kaip liberalaus ugdymo 
tikslas ir sąlyga (Barnett, 1990), pabrėžiamas 
universitetinėse studijose. Universitetinį socia­
linio darbo profesionalų bazinį parengimą le­
mia ir žinių bei informacinės visuomenės ko­
kybių plėtra bei su ja susijusios socialinės pro­
blemos, reikalaujančios įvairių socialinio dar­
bo specialistų plataus išprusimo, ne tik huma­
nitarinių ir socialinių mokslų, bet ir informati-
kos, aplinkos, netgi medicinos mokslų srityje. 
Visa tai leidžia įgyvendinti universitetinė libe­
ralaus ugdymo koncepcija. Kad universitetinės 
socialinių darbuotojų studijos reikalingos, pa­
tvirtina ir XXI amžiaus keliami atvirumo ap­
linkai reikalavimai, iš socialinio darbo profe­
sionalų reikalaujantys lankstaus mąstymo. Ži­
nių, proto emancipacija - tai taip pat universi­
tetinės liberalaus ugdymo koncepcijos realiza­
vimo rezultatas. 
Taigi, atrodytų, užtenka argumentų įrodyti, 
jog norint, kad socialiniai darbuotojai įveiktų 
XXI amžiaus iššūkius, juos reikia rengti uni­
versitetinėse studijose. Tačiau ar jose bus įgy­
vendinamas visas reflektyvaus mokymo ciklas 
(Kolb, 1984), kurio metu reflektyvus stebėji­
mas neatsiejamas nuo aktyvaus eksperimenta­
vimo ir konkrečios patirties? Turėdami minty 
tradicines universitetines studijas, šiuo atveju 
atsakytume - ne, tradicinėse teoretizuotose uni­
versitetinėse studijose visą reflektyvaus moky­
mo ciklą realizuoti yra tikrai sunku. Todėl to­
kios socialinių darbuotojų (ir socialinių edu­
katorių, pedagogų ir kt.) studijos neleistų jiems 
pasiekti reikiamo refleksijos veikiant įgūdžių ly­
gio. Tačiau kitas dalykas - šiuolaikinės univer­
sitetinės studijos, kurių programose numatytas 
teorinių paskaittĮ ir realaus socialinio darbo 
praktikos derinimas. Tokias studijas ypač re­
mia įvairios Europos Sąjungos švietimo pro­
gramos, skatindamos studentų mobilumą, jiems 
atliekant praktiką įvairiose šalyse. 
Taigi šiuolaikinės universitetinės studijos yra 
ta būsimųjų socialinio darbo profesionalų mo­
kymosi aplinka, kurioje sėkmingai gali būti re­
alizuojamas liberaliuoju ugdymu grindžiamas 
integruotas požiūris į socialinio darbo teoriją 
ir praktiką. 
Ar tai reiškia, jog šios universitetinės studijų 
programos gali būti įgyvendinamos tik univer-
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sitetuose? Dualinę aukštojo mokslo sistemą pri­
pažįstančiose šalyse reikėtų atsakyti - taip. Ta­
čiau aukštojo mokslo sistemos struktūros ten­
dencijos ir šiuolaikinė situacija, sąlygojanti bi­
narinę aukštojo mokslo struktūrą, kai universi­
tetinės ir profesinės studijų programos yra įgy­
vendinamos tiek universitetuose, tiek ir neuni­
versitetiniame sektoriuje, pavyzdžiui, kolegijo­
se, leidžia manyti, jog socialinių darbuotojtĮ 
šiuolaikinis universitetinis rengimas gali būti 
vykdomas ne tik universitetuose, bet ir kitose 
aukštojo mokslo institucijose. 
Apibendrinant išsakytas idėjas ir 
argumentus galima daryti šias išvadas: 
• Šiuolaikinio socialinio darbo praktika yra ne 
tik sudėtinga multidisciplininiu požiūriu, bet 
ir reikalauja iš socialinio darbo profesionalo 
nuolatinio ir sąmoningo naudojamų teorijų 
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!NTEGRATE D VIEW ON THEORY AND PRACTICE OF SOCIAL WORK - AN ANSWER 
TO THE HUMAN CHALLENGE OF THE XXI st CENTURY 
pabnira Jucevičienė 
summary 
This paper aims at revealing an intricate essence of 
social work, determined by the qualities of developing 
jnformation and knowledge society, and attempts to 
detect a theory to ground this essence il1 a most general 
way. It has been determined that a proportion of two 
action theories, the espoused and action-in-use theo­
ries, reveals such an integrated view to the theory and 
practice of social work. This proportion can be empo­
wered by the usage of a doub.le-loop learning which 
enables changing not only action strategies, but also 
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their value basis. This is the only means to secure the 
improvement of theories-il1-use which determines a per­
son's ability to solve his or her problems. To implement 
such an integrated view towards the theory and practice 
of social work, social work professionals are required to 
possess a broad multidisciplinary training, open mind, 
critical thinking, and reflection-based action research 
skills. Therefore, such professionals have to undergo 
modern action-based university studies which encom­
pass broad theoretical education and practical work. 
